



Penelitian ini merupakan penelitian kausal pada perusahaan sektor pertambangan. 
Penelitian ini mengambil judul “Determinan Kinerja Keuangan Perusahaan : Studi Pada 
Perusahaan Sektor Pertambangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
variabel CSR disclosure, financial leverage, firm size, dan cash holding berpengaruh 
signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 
BEI. Jenis penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, yang 
berjumlah 44 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 
purposive sampling, sehingga diperoleh 14 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan hasil bahwa variabel CSR 
disclosure tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, financial leverage tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas, firm size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan cash 
holding tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.  
Implikasi dari penelitian ini yaitu perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor 
yang mempengaruhi profitabilitasnya, agar keberhasilan perusahaan tercapai dan 
kelangsungan hidupnya berjangka panjang. Adapun langkah yang dapat diambil yaitu 
perusahaan perlu meningkatkan kegiatan CSR nya, yang kemudian kegiatan 
tersebut diungkapkan (CSR disclosure). Namun, dalam menentukan jumlah 
utangnya, perusahaan harus berhati-hati agar dapat meminimalisir adanya risiko 
yang merugikan perusahaan. Sebuah perusahaan juga perlu untuk membuat 
perencanaan strategi yang matang agar dapat menekan berbagai biaya yang 
dikeluarkan perusahaan. Kemudian, kas yang dimiliki perusahaan perlu untuk 
dikendalikan dan diawasi dengan baik, agar perusahaan dapat terhindar dari 





This research is a causal research at the sector of mining companies. The 
Determinants Financial Performance : Study on The Sector of Mining Companies. This 
research is meant to find out CSR disclosure, financial leverage, firm size, and cash 
holding variables have significant influence to the profitability at the sector of mining 
companies which are listed in Indonesia Stock Exchange, which are 44 companies in the 
sector of mining companies. The sample collection technique has been done by using 
purposive sampling, in order to obtain 14 companies.  
This observation using panel regression analysis with the result of there are no effect 
CSR disclosure on profitability, there are no effect financial leverage on profitability. 
there are no effect firm size on profitability, and there are no effect cash holding on 
profitability. 
The implication of this research is that companies need to pay attention to the 
factors that influence profitability, in order to achieve the success of the company 
and its long-term survival. The steps that can be taken is the company needs to 
improve its CSR activities, which then the activity is disclosed (CSR disclosure). 
However, in determining the amount of the debt, the company must be careful in 
order to minimize the existence of risks that harm the company. A company also 
needs to create a mature strategic planner in order to reduce the costs of the 
company. Then, cash holding by the company needs to be controlled and 
supervised properly, so that the company can avoid the risk of loss resulting from 
the loss of cash. 
